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Intisari 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah 
terdapat perbedaan kebijakan pendanaan dan dividen pada perusahaan bertumbuh 
dan perusahaan tidak bertumbuh. Pertumbuhan perusahaan diproksikan oleh 
Investment Opportunity Set. Kebijakan pendanaan diukur dengan Debt Equity 
Ratio (DER) sedangkan kebijakan dividen diukur dengan Dividend Payout Ratio 
(DPR). Sampel yang digunakan adalah 20 sampel perusahaan bertumbuh dan 20 
sampel perusahaan tidak bertumbuh. Metode analisis data yang digunakan adalah 
metode common factor analysis, uji normalitas data, dan Independent Sampel T-
test. Hasil uji Independent Sampel T-test membuktikan hipotesis satu yaitu 
terdapat perbedaan kebijakan pendanaan pada perusahaan bertumbuh dan 
perusahaan tidak bertumbuh serta hipotesis kedua yaitu terdapat perbedaan 
kebijakan dividen pada perusahaan bertumbuh dan perusahaan tidak bertumbuh. 
  
 
Kata kunci : Investment Opportunity Set (IOS), pertumbuhan perusahaan,    
kebijakan pendanaan, kebijakan dividen 
